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A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
crciaiíos reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
i donde permanecerá hasta el recibo 
| del nümero siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser: 
vir los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada abo. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
: : E X C E P T O LOS FESTIVOS : : 
. Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar lasuscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abril 
de 1859). 
SUMARIO 
Parte oficial. 
Administración provincial 
ÜOHIBBKO CIVIL 
Circular. 
Anuncio. 
Comisión provincial de L e ó n . — 
Anunciando el precio dé los minti 
•Muiros militares del mes actual. 
Jefatura de minas.—Solicitud de re-
ílistm de D . Alejandro M.a de 
Sinith e Ibarra. 
Administración municipal 
fictos de Alcaldías . 
Ailmiuistraelón de Justicia 
Mi'-tox de Juzgados. 
P A R T E O F I C I A L 
M. el Rey Don Alfonso XII I 
''j; D. g.), S. M . la Reina Doña 
\:-loria Kugenia, 8. A . R . el P r í n -
<• d« Asturias e Infantes y d e m á s 
T ' mas de la Augusta Real fami-
i:í,iit¡núan sin novedad en su 
"'• ''" Unte salud. 
' : w l a del día Si de lulio de 1929). 
j íMINISTRACIÓN PROVINCIAL 
"CIERNO CIVIL BE LA PROVINCIA 
Circular 
1 "cuerdo de la Dirección gene-
'j'^'li' Administración, queda fuera 
'! '"ii uiKo aniinoiadn on til BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia, fecha 
22 drtl actual, la Secretaría del 
Ayuntamiento de Vi l l aga tón , por 
estar desempeñada en propiedad 
actualmente. 
. Lo que.se hace públ ico para ceno-
cimiento de los señores concur-
santes. 
L e ó n , 24 de Julio de 1929. 
E l Gobernador civil, 
Generoso Martin Toledano 
A N U N C I O 
Don Generoso Martín Toledano, 
Gobernador civil de esta pro-
vincia. 
Hago saber: Que la Sociedad 
Minero S iderúrg ica de Ponferra-
aa, ha presentado una instancia 
acompañada del correspondiente 
proyecto, solicitando autorización 
para el establecimiento de una 
central de energ ía e léctr ica en 
Ponferrada, con aprovechamiento 
de los combustibles de baja calidad, 
procedentes de las minas de la So-
ciedad peticionaria, y tendido de 
las l íneas de transporte do energía 
eléctrica necesarias para los servi-
cios de la expresada Sociedad y para 
los que se utilicen en la fábrica de 
Cementos «Cosmos», en Toral d é l o s 
Vados. 
Así mismo solicita la impos ic ión 
ile servidumbre forzosa sobre los 
terrenos de dominio públ ico , comu-
nales y particulares, cuya relación 
se da a cont inuación . 
Término de Cohtmbrianos 
N O M B R E S Metros 
D." Manuela Gómez . . . 24 
D . Luis Villarmo. 'áO.SO 
Sres. Herederos de Aurelia 
San Martín 34 
D . Luis Villarino. 103 
» Cristóbal San J u a n . . . . . 96 
D." Bernardina J á ñ e z . . . . . . 10 
D . J o s é y María M a r t í n e z . . 10. 
» José Gómez y Rufino 
S á n c h e z 1(5 
» J o s é G ó m e z 63 
Sres. Herederos de Luc ía 
G ó m e z . . . 206,50 
D . Alejandro Fernández . . . 56 
» David Fernández 51 
» Mannel Marqués 50 
» Manuel Arias 9,50 
» Rufino N ú ñ e z 15 
» Dionisio G o n z á l e z . . . . . . 15,50 
» Angel Fernández y Pilar 
Martínez 22 
» Justo Martínez ;>0 
Sres. Herederos de Adela 
R o d r í g u e z 38 
Sres. Herederos de Ladislao 
| Luna 42 
¡ Tiírmino de Fuentes Nuevas 
! tires. Hros. deLuisa Santalla 39 
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N O M B R E S Metros N O M B R E S Metros 
D . Victorino R o d r í g u e z . . . . 
» J o s é Mart ínez y Juan 
Gómez 
Sres. Herederos de Daniel 
Folgueral 
D . Leandro Arias 
'» José Folgueral 
» Santos R o d r í g u e z 
D." María Arias 
D . Vicente Carballo 
S í e s . Herederos de A g u s t í n . 
D . Luis Folgueral 
» José Arias 
Sres. Herederos de Luc ía 
G ó m e z 
D . Estanislao Gómez 
» David F lórez 
» Alejandro F e r n á n d e z . . . 
? David F e r n á n d e z 
» Manuel F l ó r e z . 
Sres. Herederos de Luis Val-
tuille 
D." María Fernández 
D . Victorino F e r n á n d e z . . . . 
Sres. Herederos do Luis Val -
tuille. . . . . ; . . . . . . . . . 
D . Santos .Rodríguez . . . . 
» Juati Arias. 
» Francisco Santalla 
» Manuel Durán 
Sres. Herederos de Dionisio 
F e r n á n d e z . . . . 
D . David R o d r í g u e z . . . . . . . 
D." Tomasa R o d r í g u e z 
D . Constantino F e r n á n d e z . . 
» I3ernardino Durán 
» Francisco Santalla 
» Casimiro Coello 
» Vicente Carballo 
Sres. Herederos de A g u s t í n 
Rodríguez 
D. Rosendo L ó p e z 
» Luis Villarino 
» Manuel Durán 
Sres. Herederos de Aurelia-
no Quindós . 
Id.id.de Ambrosio Quindós. 
D . J e r ó n i m o J á ñ e z . 
I)." Angela Folgueral 
D. J o s é Fernández 
» Angel Pérez 
» Vicente Vega 
» José Fernández 
» Nicolás Rodíj'rruez 
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D . Salvador F e r n á n d e z 140 
D.a Angela Fo lguera l . . . . . . . 11,50 
D. Casimiro Coello 18 
» Domingo Guerrero 11 
» Isidro Quindós 11 
» Felipe F e r n á n d e z 11,50 
» Angel P é r e z 11 
» Aurelio Moran 10,50 
» Santos R o d r í g u e z . 12 
» J e r ó n i m o J á ñ e z 26 
» Casimiro Jáf lez 23 
» Pedro Pérez 6,50 
» Luis S a n t a l l a , . . . . . . . . . 5 
» Ildefonso L ó p e z . 10 
» Luis Raimundez 9 
» J e r ó n i m o F e r n á n d e z . . . . 7 
D." Fel isa. . . 10 
D . J e r ó n i m o F e r n á n d e z . . . . 7 
Andrés L i ñ e i r o 10 
José Martínez 12 
J o s é Quindós 7 
Vicente Vega 6 
D a Petra Vega . . . . . . . . . . . 15 
Juan Arias D 
N O M B R E S Mi'! 
. . . . . . . . . 13 
Rogelio G u e r r e r o . . . . . . 17 
» J o s é Folgueral. 17 
» Victorino F e r n á n d e z . . . 17 
» J o s é Arias 16 
» Maximiliano R o d r í g u e z . 11 
D." Es té fana R o d r í g u e z ^ . . . 15,50 
D . J o s é R o d r í g u e z 27 
» J o s é F e r n á n d e z . '. 6,50 
» Manuel Q u i n d ó s . . . . . . . . 18 
» Francisco R o d r í g u e z . . . 18 
Sres. Herederos de Ambro-
sio Quindós .7 
D . Juan Martínez 7 
» Bernardo Fo lguera l . . . . . 7 
D." Petra Vega 5,50 
D . J o s é Fernández 5,50 
» Amelio M o r á n . . . . . . . . . 34 
» Gregorio F e r n á n d e z . . . . 25 
D." Gregoria P é r e z 24 
D . Castor Carballo 43 
» Juan Pérez 20 
» José Pérez 8,50 
» Manuel Durán 9 
» Roberto F e r n á n d e z 11 
•' J o s é Quindós 11 
» J o s é Mart ínez 25 
Término de Gamponaraya 
D . Manuel Méndez 11,50 
D." Valeriana Carballo 21 
» Santiago Martínez 2t> 
D . Constantino Valle 
» Baldomcro Méndez 
» N . N . de Villalibre 
» Baldomeio Méndez 
» Francisco L ó p e z 
» Manuel L ó p e z 
» Urbano Carballo 
D." Rosa Corral 
D . Patricio S a n t a l l a . . . . . . . 
Benito Folgueral 
Luis Folgueral 
D." Francisca F e r n á n d e z . . . 
D . T o m á s Pérez 
» Juan L ó p e z Salgado. . . . 
» Baldomero Méndez Val-
tuille 
» Juan L ó p e z Merino 
» Domingo Pérez 
» Gregorio Méndez 
» Andrés Méndez 
» José Arias (de Fuentes 
Nuevas) . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem, í d e m . 
D.B Manuela Folgueral. 
D . Juan Salgado 
» Juan L ó p e z M e r a y o . . . . 
. » .Juan López M e r a y o . . . . 
D." Valeriana Carba l lo . . . . 
D . J o s é Laredo. 
» J o s é ¿ iodríguez . 
« Manuel R o d r í g u e z . . . . . 
» J o s é Rodr íguez 
» Domingo Granja 
Idem ídem 
D. Francisco Mart ínez . . . • 
D." T e r e s a S o b r í n . . . . 
D . Francisco Martínez 
» T o m á s R o d r í g u e z 
» Manuel Reguera 
» Pedro R o d r í g u e z 
» Daniel Folgueral 
» A g u s t í n Balboa (de Ma-
gaz de Abajo) • 
» Isidro Bode lón 
» Victorino Fernández ('l<' 
Fuentes Nuevas 
» J e s ú s Valtuille 
» Sognn'lo ValUiille 
» Juan López Salgad'. 
» Francisco Fernández- • 
» Vicent» BodelónSaiit»11'1 
» J o s é Rodríguez (de l'1'" 
bosas) 
D." F l c . n d a R o d r i g u é . 
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S O M B B E S Muiros N O M B R E S Metros 
P 
}) 
Kornardo B o d e l ó n 
. • j . Herederos de Marcelo 
, ,. Villalibre 
Manuel Pereira 
,>s. Herederos de A n d r é s 
:>!aríínez 
m ídem 
Santiago Mart ínez 
Juan Méndez 
María Angela M a c í a s . . 
Gregorio o Antonio Me-
I) 
™y0- • • • • 
Jerónimo G ó m e z 
Santiago Prada 
Pedro Carrera 
•us. Herederos de Santiago 
Jléndez. 
. Baldomero F e r n á n d e z . . . 
Isidro Rivera 
oí. Herederos de Diego 
Carballo 
Término de Dehesas 
. Antonio Cañedo 
.,'María Carballo 
. Rufino R e g u e r a . . . . . . . . 
.A.urelio M a r t í n e z . . . . . . 
Ramón Blanco. 
Ambrosio Reguera. . . . 
Rufino de P r a d a . . . . . . . 
' Vicenta A l v a r e z . . . . . . . 
N. N 
.V. N . . . . . . 
' María Angel M a c í a s . . . 
Bernardo Bode lón 
es. Hros. de J o s é Fierro.. 
Juan Martínez . 
es. Herederos de Domingo 
Kodríguez 
Tomás Pintor 
Andrés Guerrero 
.V. N 
Antonio L ó p e z 
vlanuel L ó p e z 
i'>sé Gómez 
Angel Potes 
:. Herederos de Venancio 
•Vn'iez 
' vaneisco Carrera 
Uabel Pacios 
A»gel Prada 
''loy Rodr íguez 
ijomingo de Prada 
i i'anciaco C a r r e r a . . . . . . 
-Manuel Granja 
Laicas Reguera 
nt,5o 
33,50 
94,50 
8 
8 
10,50 
52 
17 
8 
17 
26 
21 
33 
146,50 
20,50 
34 
20 
44 
19 
18 
16 
18 
18 
63 
34,50 
21 
66 
37 
16 
18,50 
16 
18 
21,50 
8 
32 
27 
10 
16 
20,50 
8,50 
6,50 
9 
23 
26,50 
11,50 
45 
31 
D. Nicanor Carballo 13 
» Bernardo Yebra 13 
Sres. Herederos de Francis-
co R o d r í g u e z 13 
D.n Valeriana Carballo 9 
D . A n d r é s Guerrero 11 
» Venancio Prada 19 
D . " Avelina Franco 15 
D . Isaac Martínez 9 
Sres. Herederos de R a m ó n 
Martínez 14,50 
D . Lucas Alvarez 4 
Sres. Herederos de Salvador 
Moran 4. 
Idem id. de Ciriaco Franco. 12 
Idem id. de Jacinto Prada. . 6 
D.Roque Bello . . . . . . . 6 
» Miguel Bello 13 
> Luis San talla 12 
» Jacinto Gonzá lez 6 
» Tirso Martínez: 25 
» Gabriel Bello. 25 
D." Aurita García 11,50 
D . Venancio P r a d a . . . . . . . . 28,50 
.» J o s é Vidal , 52 
» Miguel Bello A . de Ro-
que . 72 
» Bernardo Carrera 10 
» Ambrosio F e r n á n d e z . . . 54 
» Bautista B e l l o . . . . . . . . . 17 
» Ambrosio Bello Fernán-
dez . . . . 19 
» Bautista B e l l o . . . . . . . . . 18 
» Antonio V i d a l . . . . . . '... 16 
» Manuel Granja. 24 
•» Miguel P a c i o s . . . . . . . . . 30,60 
» Angel Prada Reguera. . 29 
» Pedro Prada Reguera... 29 
» Ambrosio Gómez Alva-
r e z . . . . 11,50 
» J o s é Gallego 11 
» Santos Gallego 24 
» Miguel Merayo 30,50 
» Rodrigo Carballo 21 
» José Sobrín G o n z á l e z . . . 14 
» N . N 6 
» Vicente M a r t í n e z 2 4 
t Cándido Alvarez 15 
Sres. Herederos de Domin-
go R o d r í g u e z 16 
D . Cándido Alvarez lo 
» Vicente González 15 
» Pedro Acebedo 81 
» Miguel Merayo 53,50 
» Vicente Alvarez 44 
N 0 M B B K S Metros 
D. Miguel Bello 20 
» José N . (de Marayola).. 25 
» Miguel Bello 12 
» Angel Prada Reguera.. 79 
Sres. Herederos de Matías 
Reguera 26 
D . Pedro Pacios 17 
» Enrique Pacios 22,50 
» David de .Pacios 22 
» Juan F e r n á n d e z 50 
» Jacinto Blanco 16,50 
» J e r ó n i m o Morán 9,50 
» Miguel Bello 12 
D." Dominga Fierro 6,50 
D. Pedro Amigo 13 
» Rosendo N ú ñ e z 7 
» Miguel Bello 7 
» Pedro Parra 12 
» Isaac Martínez 15,50 
» Agustin R o d r í g u e z 14,50 
» José Gómez 33 
» Salvador Mart ínez . . . . . 33,50 
» Juan Vidal 25 
» Tomás G ó m e z . . . . . . . . 12 
Sres. Hros. de Sotero Bello. 8 
D . Tomás Yebra 9,50 
David P é r e z 6¡50 
José Arias 7,50 
Término de Cárracedelo 
D . Alfonso F e r n á n d e z . . . . . 9 
Eulogio Prada. 15,50 
Sres. Hros. de Santos Diez . 1 5 
D . Manuel A b r a m e . . . . 23,50 
A g u s t í n y Belarmino A l -
varez.. 70 
D.a Severina P é r e z . 27 
Baltasar Franco 15 
Gumersindo A lvarez . . . 7 
Saturnino Alvai ez ;. 7 
Cándido González 17 
Manuel Franco 18 
D." Teresa Villar 13,50 
D . Jobino Garnedo 6,50 
J o s é Gonzá lez o 
Miguel Morán 4,50 
D." Antonia Carballo 10 
Herminia F e r n á n d e z . . . 6 
D . Angel D í a z . . , 6,50 
Felipe Gonzá lez 10,50 
D." Pascuala Diez 11 
D . Manuel Franco 22 
D." Antonia Garballo 19 
D . Antonio Fernández 11 
» José Diez 11,50 
» Victorino Arias 22,50 
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N O M B R E S Metros 
D . Cándido Garnelo 9,50 
» Francisco Sant íu 10,50 
» Juan Pac ios 47,50 
» Belarmino Franco 85 
» Baldomero Arias 16 
» Belarmino Franco 7 
» J o s é Fernández Garnelo. 17,50 
» Sebast ián o Cayetano 
Garnelo 16 
» Manuel Sorribas 6 
» Ju l ián Pacios 6 
» D a m i á n Pacios 5,50 
» J o s é Vidal e Isidro Ye-
bra 20,50 
D." Antonia Carballo 22,50 
D . Daniel Fierro 20 
» Manuel Franco 21,50 
» Ju l ián Camelo 8 
D." Antonia Carballo 28 
D . Saturnino Alvarez 23 
» Felipe González 10 
» Julio Fernández 17.50 
» Daniel Fierro 9 
» J u l i á n Fernández 18 
» Manuel Quindós Vidal . . 17 
D." Antonia C a r b a l l o . . . . . . 35 
D . D a m i á n Pacios 12 
» José D í a z . 4 
» A g u s t í n Escudero 7,50 
» José Garnelo 8 
» David Pérez G a r c í a . . . . . 8 
D.!l Móxista Valdés . . . . 50 
D. Eulogio Piada . . . 1 0 
» Eletiterio Arias 22,50 
» Antonio Salgado 7 
» Antonio F e r n á n d e z Vo-
ces 12,50 
D." Perfecta Sorribas 5,50 
« Elvira Pérez 7 
D . Manuel González Rive-
ra 11,50 
» José F e r n á n d e z D i e z . . . . 14 
» Manuel Franco 12,50 
» José Fernández D iez . . . . 14 
» Cayetano Garnelo 9 
» Juan G o n z á l e z . . . 5 
D." Cesárea Cañedo 8,50 
D . Alfonso Arias..'. 10 
» Angel Amigo 10 
» Daniel Fierro 10 
D." Antonia Carballo 77 
D. David Abramo 9 
» J u l i á n Pacios 9 
D."- Antonia Maclas 41 
I). Tirso Valcarce 20 
N O M B R E S Metros 
D. Facundo Pacios 20 
Manuel Quindós V i d a l . . 94 
D." Perfecta Sorribas 4 
D . J o s é F e r n á n d e z Martí-
nez 5,50 
T o m á s Yebra 4 
Felipe Gonzá lez 4 
J o s é Garnelo 8 
Valent ín Merayo 3 
Angel Martínez 2,50 
Bernardo A b r a m o . . . . . . 3,50 
Saturnino Alvarez 3,50 
David P é r e z García 9,50 
Faustino Martínez 4 
Manuel Quindós V i d a l . . 3,50 
D." Móxista Valdés 25 
D . Eulogio Prada. 22,50 
D." Cesárea Cañedo 7,50 
Tomasa F e r n á n d e z . . . . . 0,50 
D . Tirso Valcarce. . . . . . 8 
Daniel F e r n á n d e z 5 
Belarmino Franco 5 
Atilano Diez.. 7,50 
Sres. Herederos de Angel 
Garnelo. 17,50 
D. Manuel Franco. . 23' : 
» J u l i á n Pacios.. 27. ' 
» J o s é D i e z . . . . . . . . . . . . . 9 
» Belarmino Franco 9 
» Cándido Gonzá lez . 11 
« Francisco S á n t i n . . . . . . . 9,50 
» Primitivo Quindós 8,50 
» Pedro F e r n á n d e z . . . . . . . 10 
D." Froilana S a n l í n o 
» María Diez. 6 
D . Angel S a n t í n . . . . . . . . . . 14 
i . losé Gonzá lez 10 
» Antonio L ó p e z 8 
D." Froilana S a n t í n . . . . . . . . . 8,50 
D. Antonio Salgado. . . . . . . 6 
» Josó Diez 6 
» Felipe Fernández 11 
» Baldomero Arias. 5,50 
» Antonio Macías Voces . . 4,50 
» Pascual Alvarez 3 
» Aniceto. Alvarez 3 
» Aquilino Pél'ez 5,50 
D." M r a Vega 13 
D. Seraf ín Fernández 2,50 
» Patricio Quindós 5,50 
» Cayetano Garnelo 6 
» Pudro F e r n á n d e z 11,50 
» Manuel Franco 77 
D." María Franco 48,60 
D. A g u s t í n E s c u d e r o . . . . . . 8 
N O M B R E S 
D 
D." Celia Sant ín 
D. Angel Sant ín 
Francisco Garnelo 
D." Froilana S a n t í n 
D . Fidel Diez 
D a m i á n Pacios 
Fidel F e r n á n d - z 
A g u s t í n F e r n á n d e z . . 
Ambrosio F e r n á n d e z . . . . 
Camilo García 
1 Valentina C a r r o . . . . . . . 
Saturnino Alvarez 
Cayetano Garnelo 
Patricio Vázquez 
David Abramo 
D..* Froilana Sant ín 
Ju l ián Garnelo, 
Angel Diez 
Higinio Pacios 
José Diez 
Camilo Garc ía . 
N . N . . . 
Be!ari¿! i io Franco 
Baldomero A r i a s . ; . . . . . . 
Gumersindo A l v a r e z . . . . 
Manuel F r a n c o . . . . . . , . . 
D.a Oatulina F e r n á n d e z . . . . 
D¿ Angel Amigo y David 
Abramo. . . 
» Manuel Miranda 
D." Tomasa F e r n á n d e z 
D . Manuel Miranda . . . . . . . 
» Angel Gonzá lez 
» A g u s t í n Macías 
» J o s é Garnelo 
» Esteban Escudero 
» Juan Pacios 
» Manuel Gonzá lez Rivera 
D." María Piada 
D . Manuel Miranda 
» José Macías 
» José Amigo y Antonio 
Diez 
» Maximino Escudero 
» Angel F e r n á n d e z 
» Julio Fernández 
» Alonso Arias 
» Cecilio Fernández 
D." Pascuala Diez 
D . Atilano Diez 
D." Elvira Pérez 
D . J o s é Diez 
» Cayetano Garnelo 
» Juan Arias 
» Alonso H e r n á n d e z 
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N O M B R E S 
¡i Juan Arias 
Juan Arias 
.Manuel Alvaiez 
Jenaro Miranda 
David Garnelo 
, V'íetor H e r n á n d e z . . . 
Manuel Franco 
- Agust ín F e r n á n d e z , 
j i . F i o ü a u a S a n t í n . . . . 
Francisco Garnelo.. . 
> Kidel F e r n á n d e z . . . . 
IV Tomasa F e r n á n d e z . 
|). Jul ián Paoios 
p." Antonia Garnelo . . . 
I).. Antonio G a r n e l o . . . . 
> Antonio Macías 
•> Miguel Pérez 
> Casiano G a r n e l o . . . . . . . 
> Angel Diez 
> Manuel Quindós 
David Abramo 
iros. Herederos de Santos 
Diez. 
D. Bernairdo Abramo. 
» Patricio Q u i n d ó s . . . . . . . 
> Felipe F e r n á n d e z . . . . . . 
U." Consuelo Diez. . . . . . . . . 
* Beatriz Arias. ¿ . . . . . . . . 
i). Antonio Mart ínez 
Sn's, Herederos de Dionisio 
¿'rauco 
Wem ídem de Fernando 
Voces . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Hmn ídem de J o s é A r i a s . . . 
J'- luán Antonio Salgado... 
" A l e j a n d r o S a n t í n A m i g o . 
' AWjandro F e r n á n d e z . . . 
• lirnacio F e r n á n d e z . . . . . 
' Esteban Abramo 
Ambrosio F e r n á n d e z G a r -
'•¡t _ 
'"sé María Diez 
' • •uito Garnelo 
' mualdo García 
'"diés Fernández 
1' i o n io Garnelo Garc ía . 
''üán Franco 
'io Pututo 
^i'lerio Garnelo 
1 imrdo F e r n á n d e z . . . . 
'"¡«•do Franco 
. • \ , ''«lio González Gasa-
•A,iiiiasio Franco. 
•'"'¡án Diez. 
Mt-tros 
2,00 
15 
(¡5,50 
22 
11 
90,70 
23 
21 
18 
3 
15 
10,50 
17,50 
32 
15 
23 
138,50 
8,60 
20,60 
8,50 
28 
26 
24,50 
15 
30 
5 
.15 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
» 
9 
9 
9 
9 
N 0 M B R E S Metros 
D. Manuel Puerto 
» Diego Vaca 
» José Alvarez 
Término de ViHamanin 
D.tt Dolores Cobos. 
D. Fernando Nieto 
» H i g í n i o Guerrero 
» Francisco García . 
Sra. Viuda de Fernando 
Nieto 
D . T o m á s Trincado 
Sra. Viuda de Camino del 
Valle 
D . J o s é F e r n á n d e z . 
» Saturnino Yebra 
» Bernardo Faba. 
» A g u s t í n Trincado 
Sres Herederos de .Ruperto 
Nieto 
D. Domingo Sorribas 
D." Laura Gonzá lez 
D . Valentín García 
» Belarraino V a l l e . . . . . . . 
» Serafín S i l v a . . . . . . . . . 
» Domingo Sorribas 
» Serafín S i l v a . . . . . . . ' . . . 
D.11 Teresa G a r c í a . 
Sres. Herederos de Manuel 
Ares 
D . Manuel N . . 
» Diego Garc ía . 
» Benito M a r t í n e z . . . . . . . . 
» Pedro Yebra 
» J o s é F o r e l o , 
» Emilio Rivera. 
» A g u s t í n Garc ía 
» Antonio Faba 
» J o s é F e r n á n d e z 
» Benito Martínez 
D." Pascuala García 
» Paca Arias 
D . Pedro García 
D.11 Pascuala García 
D . Juan Martínez 
» Benito Martínez Vil lar. . 
D." Lmdivina R o d r í g u e z . . . 
D. Lorenzo Garnelo 
» Manuel Guerra 
» Alfonso Garnelo 
Sres. Herederos de Ensebio 
García 
Idem idem de Miguel Villa-
nueva ; 
Idem idem de Ensebio Gar-
cía 
9 
9 
9 
9 
16 
8 
46,50 
21 
7,50 
18 
8 
9 
15 
19 
12 
4.50 
4,50 
4,50 
18 
5 
4,50 
5,50 
5,50 
5,50 
4,50 
7,50 
4 
4 
5,50 
5,50 
5,50 
5,50 
8 
5 
5,50 
5,50 
6,50 
6,50 
6 
6 
5,50 
4,50 
8,50 
5,50 
N 0 31 B lí E S 
D . T o m á s Trincarlo 
» Bernardo Faba 
» Juan Sánchez 
» Bernardo Faba 
» Bernardo Faba 
» Lorenzo Vi l lanueva . . . . 
Sres. Herederos de Ruperto 
Nieto 
D . Juan S á n c h e z 
» Benito Guerrero 
» Pedro Merayo 
» Pablo Sánchez 
» Isidoro F e r n á n d e z 
» Camilo Valle. 
Sres. Herederos de Fernando 
Nieto 
D . Miguel Yebra 
» Manuel Ares 
» Enrique Querol 
» Diego D i ñ e i r o 
» Francisco Sierra 
" » Alberto Diñe i ro 
» Francisco A r i a s . . . . . . . . 
D." Julia Alba 
Sres Herederos de Tirso Del-
gado 
D . Antonio F e r n á n d e z . . . . . 
» Antonio F e r n á n d e z . . . . . 
» Pedro F r a n c o . . . . . . . . . . 
» Antonio Fernández . . . . 
» Pedro F r a n c o . . . . . . . . . . 
D . Eugenio F e r n á n d e z . . . . . 
» Antonio Fernández 
Sres. Herederos de Manuel 
L ó p e z 
D . Santiago Sant ín 
» N . N . . . 
Idem idem 
Sres. Herederos de Manuel 
L ó p e z 
D . Domingo Parra 
» Blas Vidal 
» N . N 
Idem idem 
Idem idem 
» Antonio Arias 
D." María Escudero 
D . Gabriel Fernández 
» Antonio F e r n á n d e z . . . . 
» Ramón Villanueva 
» Manuel Guerrero 
» Rogelio R o d r í g u e z 
» N . N 
Victoriaua F e r n á n d e z . . 
4,50 
14,50 
5 ! D . Serafín Guerrero 
ID.1 
Mtitros 
7 
17 
10 
22 
2 
21 
13,50 
11 
5 
5 
10 
3 
20 
23 
7 
7 
99 
19 
10 
38 
8 
6,50 
7,50 
6,50 
11 
10,60 
6 
6,50 
; 7 • . 
7 
10 
10 
2,50 
2,50 
8,50 
8 
5 
9,50 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
7 
5 
5,50 
6 
.!?-. .!r..,jí.>.p 
i 
l 
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D." María Escudero 
D. . losé F e r n á n d e z 20 
» Rogelio R o d r í g u e z 20 
» Wenceslao Ares 15 
» Baldomero Alonso 9 
D." Victorina F e r n á n d e z . . . 10 
D . Viotorino de Otero 19 
Término de l o r á l 
Comunal de Toral 20 
D . Antonio Fernández 30 
Idem idem y Sobrino 7 
» Sergio N 5,50 
» Domingo Parra 10 
» Sergio N 17 
» Bernardo Franco 36 
» Juan Cañedo 18 
» Wenceslao Ares 34 
» Antonio Delgado 43 
» Antonio Franco 52 
» Manuel Gonzá lez 15 
» Francisco Sierra 27 
» Juan Canedo 22 
L o que se hace públ ico por el pre-
sente anuncio, para los que se crean 
perjudicados con la presente peti-
c ión , puedan presentar las reclama-
ciones que estimen pertinentes den-
tro del plazo de treinta días , conta-
dos a partir dé la fecha de su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, ante la Secc ión de Fomen-
to de este Gobierno civil o en cual-
quiera de las A l c a l d í a s de Ponferra-
da, Villadecanes, Camponaraya, 
y Canacedelo; advirtiendo qué el 
proyecto se halla de manifiesto en la 
Jefatura de Minas, en los días y ho-
ras hábi les de oficina. 
L e ó n , 20 de Julio de 1929. 
E l Gobernador civil, 
Generoso Martin Toledano 
Metros Articulo* de suministros, con reduc-
ción al sistema métrico, en su equi-
valencia en raciones: 
Pts. Cts. 
6 
COMISION P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
SECRETARIA • — SUMINISTROS 
Año de 1929.—Mes de Julio 
Precios que la Comis ión provincial, 
y el Sr. Jefe Administrativo de 
esta provincia, han fijado para 
el abono de los artículos de sumi-
nistros militares que hayan sido 
facilitados por los pueblos duran-
te el precitado mes. 
Ración de pan de 63 deca-
gramos 0 46 
Rac ión de cebada de 4 kilo-
gramos 1 84 
Rac ión de centeno de 4 ki -
logramos 1 76 
Rac ión de m a í z de 4 kilo-
gramos 1 76 
Rac ión de hierba de 12'800 
kilogramos 1 55 
Ración de paja corta de 6 ki -
logramos 0 59 
Litro de petróleo 1 11 
Quintal métr ico de carbón. . 9 78 
Quintal métr ico de l eña . . . 4 22 
Litro de vino 0 52 
Los cuales se hacen públ ico por 
medio de'este periódico oficial para 
que los pueblos interesados arreglen 
a los mismos sus respectivas rela-
ciones, y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art ículo 4 .° : de la 
Real orden circular de 15 de Sep-
tiembre de 184S, la de 22 de Marzo 
de 1850, la de 20 de Junio de 1898, 
la de 3 de Agosto de 1907 y la de 
15 de Julio de 1924 y demás dispo 
siciones posteriores vigentes. 
L e ó n , 23 de Julio de 1 9 2 9 . - E l 
Presidente, J o s é M . " Vicente.—El 
Seéretario , J o s é P e l á e z . 
DON PIO PORTILLA Y PIEDKA, 
INGENIERO JEFF DEL DISTRITO MI-
NERO DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D . Alejan-
dro M . " de Smith e Ibarra, vecino 
de Bilbao, se ha presentado en el 
Gobierno civil de esta provincia en 
el día 12 del mes de Julio, a las 
doce, una solicitud de registro pi-
diendo 90 pertenencias para la mina 
de antimonio llamada Miguel, sita 
en los parajes «Pern iante» , «Monte 
P i n e d a » , «El Molar» y otros, Ayun-
tamientodePedrosadelRey, término 
Sa l ió , y linda cou la mina Segunda 
Ampliación a Recuperada. Hace la 
des ignac ión de las citadas 90 per-
tenencias en la forma siguiente con 
arreglo al N . v.: 
Se tomará como punto de pai: 
la estaca tercera o Sureste de la n,,,, 
« S e g u n d a A m p l i a c i ó n a Reei 
rada», desde él se medirán 
metros al S. 15° E . y se colocar .. 
1.a estaca; de ésta 1.800al O., If/ s 
18 2."; deés taSOO al N . , Ib0 0. a 
3.a y de ésta 1.800 al E . , 15° N. .,. 
l l egará al punto de partida, qued: 
do cerrado el per ímetro de las pi ¡ . 
nencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar es;,> 
interesado que tiene realizado el 
depós i to prevenido por la ley, <e 
ha admitido dicha solicitud por de-
creto del Sr. Gobernador sin per 
juicio de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días , contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones lo-
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 28 del Re 
glamento y Real orden de ¡j de Sep-
tiembre de 1912. 
E l expediente tiene el núm.8 .68 ' . 
L e ó n , 23 de Julio de 1929. - P í o 
Portilla. 
Alcaldía constitucional de 
. : Argoma 
No habiendo satisfecho vari' 
contribuyentes, vecinos de este ?! 
nicipio, como también la mayo: i 
de los hacendados, las cuotas 
tienen señaladas en el repartimic:.! 
general de utilidades del año 
curso y anteriores, de conformi"'-
con la Instrucción de recaudacii'" 
apremio de 26 de Abril de l ' 
declaro incursos en el grado úm-
del 20 por 100 sobre sus cuotas a 
referidos contribuyentes, si dm-
el mes actual no hacen efectivo-
descubiertos, precediéndose, t'.'"" 
currido dicho plazo, por la vi;. >•. 
cativa. 
Lo que se hace público >"•' ' 
BOLETÍN OFICIAL y por los medí"'- !' 
costumbre para general conoi iü11"" 
to de los interesados. 
Avganza, 19 de Julio de l—' 
E l Alcalde, H . Miguel. 
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2.° T R I M E S T R E 
CUENTA justificada que rinde esta Depositarla de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en el trimestre expresado. 
C U E N T A P O R C O N C E P T O S 
I N G R E S O S 
.i." 
Rentas. . 
Aprovechamientos de bienes comunales 
Subvenciones. 
Servicios municipalizados 
Eventuales y extraordinarios 
Arbitrios con fines no fiscales 
Contribuciones especiales. . . . . . . . . 
Derechos y tasas. . . . . . . . . . . 
Cuotas, recargos y participaciones en tributos nacionales. 
Imposición municipal 
Multas. 
Mancomunidades. . 
Entidades menores 
Agrupación forzosa del Municipio. . . . . . . . . 
Resultas. . . . . . . . . . . . 
TOTALES. 
P A G O S 
Obligaciones generales.. . . . . . 
Representación municipal. . . • 
Vigilancia y seguridad. . ' . . . : 
Policía urbana y rural.. . . . . 
Recaudación.. . . . / . • . 
Personal y material de oficinas. . 
Salubridad e higiene. . . . . . . 
Beneficencia.. . . 
Asistencia social. . . . . . 
Instrucción pública.. . 
Obras públicas. . 
Montes. . . 
Fomento de los intereses comunales. . 
Servicios municipalizados.. . . . . 
Mancomunidades 
EnUdadcs menores 
Agrupación forzosa del Municipio.. 
Imprevistos 
Resultas 
TOTALES. 
T O T A L 
del trimestre anterior 
por operaciones 
realizadas 
Pesetas Cts, 
2.346 
2.346 
859 
24 
446 
1.459 
50 
90 
24 
64 
Operaciones 
realizadas en este 
trimestre 
5.325 
> 
1.000 
6.325 
194 
146 
18 
100 
69 
52S 
3S 
48 
T O T A L 
de las operaciones 
has ta este 
trimestre 
C U E N T A D E C A J A 
J ix lSTEXCIA EN MI l'ODISK EN l-'IN OEI. TKIMESTKIi \XTEk'IOK. 
Ingresos en el trimestre de esta cuenta 
C A R G O 
D A T A por pagos verificados en igual trimestre.. . 
EXISTENCIA HS MI I'ODKK PARA EL TKIMESTKE I,HTE SIC.VE. 
I> v. s i: T A s 
886 
6.325 
7.211 
528 
6.6*S2 
47 
99 
n Villamol. a I." de Julio de 1929. —El Depositario, Doroteo Herrero. 
I N T E R V E N C I Ó N D E F O N D O S M U N I C I P A L E S 
Pesetas Cts. 
5.325 
1.000 
2.346 
8.671 
74 
1.054 
146 
18 
100 
93 
446 
1.988 12 
'-laminada la precedente cuenta, está en un lodo conforme con los asientos de los libros de esta Intervención de mi cargo. 
l;" Villamol, a l.0de Julio de 1929 El Societario, lliginio Herreros.—V." B.": El Alcalde, Esteban Encina. 
ubada la presente cuenta por la Comisión municipal permanente en sesión de 7 de Julio de 1929.—El Alcalde, 
H Encina.—El Secretario, Higinio Herreros.—Es copia del original.—Villamol. 18 Julio de 1929 — El Secretario 
-'"'•o Herreros. 
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Atealdíd córntliucioaai de 
iSail Adritín éet Valte 
He¿ún tile pai ticijía él vebiiit) de 
feste pueblo, iVanoíseO Gtoníález 
Lóprjz, se halla en Su poder y al 
Jjáréefer ext.i dviado, fel semoviente 
í iaé . sé éxjiresá a íiontinüiibióni 
Un máoho, en la áctuál idád faería-
do, de alzada dé 00K0 cuartas, apro^ 
xiitiadárneute, pelo negro,y tordo el 
de la cabeza, con un mechón de 
pelo blanco en el vientre por su 
parte izquierda, habiendo sido halla-
do el día 14 del actual. 
L o que se publica en este BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia por térmi-
no de quince dias, contados desde 
su inserción a fin de que el dueño 
pueda pasar a recogerlo previo el 
importe de la manuntencicft, pues 
pasado el indicado, se Venderá en 
públ ica subasta s e g ú n determina el 
Reglamento de reses mostrencas. 
San Adr ián del Valle, a 20 de Ju-
lio de 1929. E l Alcalde, Elias 
Otero. 
Alcaldía constitucional de 
Viüadecanes 
Hal lándose provista interinamen-
te hace más de seis meses, la plaza 
de Veterinario de este Ayuntamien-
to, con la dotación de 600 pesetas 
se anuncia vacante para su provisión 
en propiedad, por pl plazo de Irein' 
ta días a contar desde el siguiente 
al de la inserción en el BOLRTIN OPI 
CIAL, durante el cual podrán presen 
tar los aspirantes sus solicitudes en 
esta Secretaría . 
Solo será provista en propiedad 
por el solicitante que fije su residen-
cia, dentro de este término munici-
pal, de lo contrario, se proveerá in 
terinamente con el Veterinario titu-
larque resida en pueblo más próx imo 
a la capitalidad de este Ayunta 
miento. 
Villadecanes, 19 de Julio de 1929. 
— E l Alcalde, César S a u l í n . 
Alcaldía conMtucional de 
Garrofe 
Hal lándose provista la plaza de 
Veterinario titular de este Ayunta-
miento y considerando su provis ión 
interina, por no residir dentro del 
municipio el que la desempeña , se 
anuncia vacante para su nueva pro-
vis ión , adjudicándose en propiedad 
1 Solicitante que resida dentro del 
ÁJ'untainifento, y de no ser así, sfe 
proveerá interinamente ctín el Vete-
rinario titular del municipio más 
próximo, don la dotación anual de 
750 peáetas; 
Los sbl ic i tántes , presentarán sus 
instauoiás docüméntadas eh forma 
legal en la Secretaría de este Ayun-
tamiento, durante el plazo de trein-
ta días hábi les , contados desde su 
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de 
a provincia. 
Garrafó, 19 de Julio de 1929.—El 
Secretario, Bernardo Fernández . 
Alcaldía constitucional de 
Válderrey 
Se hallan terminadas y expuestas 
al públ ico en la Sec i e íar ía munici-
pal de este Ayuntamiento, por e8: 
pació de quince días , IHS cuentas 
municipales correspondientes al ejer-
cicio de 1928, a los efectos del ar-
ticulo 579 del Estatuto municipal y 
12(i del Reglamento. 
Valderrey, a 20 de Julio de 1929. 
— E l Alcalde, Luis,Combarro. 
Juzgado municipal de Bembibrc 
Don Eduardo Criado Ca'ro, Juez 
municipal de esta villa y su tér 
mino. 
Hago saber: Que en los trámites 
de ejecución de sentencia del juicio 
verbal civil promovido por D . Fran-
cisco Alonso Villavei'de, mayor de 
edad, casado, propietario, y de esta 
vecindad, contra Patricio Diez A l -
varez, mayor de edad, viudo, labra-
dor y vecino de Rodanillo, en igho 
rado paradero, y declarado en rebel 
día. sobre reclamación de catorce 
fanegas y media de grano centeno, 
jus' ¡preciadas en doscientas cuaren 
ta y seis pesetas cincuenta cént imos , 
y habiéndose resuelto por la Supe-
rioridad la tercena dominio, he 
acordado eu providi noia de esta 
fecha, proceder a la venta en públi-
ca subasta, para pago de principal 
y costas y como de la propiedad del 
deudor demandado, de los inmue-
bles siguientes, en término de Ro-
danillo, de este Municipio. 
I.0 Huerto, en el casco del p,;,. 
blOj sitio de la Era , dfi un 
próximartionte, (jite lifida: a! fc.. 
de Joacjuín ( joníáleZ; Sur, rí«< ; 
renáo Carriegos; Oeste, de ÍVOII,-. 
Lópe¿ y Ntfrte,- t'íttnir.os tassrl,, , 
setenta y eihetí pese ías . 
2. °' Prado, én la Perlina, .... 
ocho áreás poco más o menos, . 
linda: al Es'tí, de herederos de.tu. 
González; Sur, de Inocencia Carrie-
gos; Óesté, de herederós d¿ MMIIK-; 
González y Norte, de Priincic••> 
Alonso; tasado en doscientas peseta-. 
3. " Viña , en el Escalero, de unus 
cuatro áreas, que linda: al Este. I!I> 
Manuel Rubial; Sur, de Francisr-o 
González; Oeste, de Manuel Murti 
nez y Norte, de Isaac Avias; tá sa la 
en ciento setenta y cinco pesetas. 
Valen, en total/cuatrocientas cin-
cuenta pesetas. 
E l remate tendrá lugar por inwlín 
de pujas a la llana, el día catorce <i" 
Agosto próx imo, comenzando a la-
once horas, en esta Sala Audienc ia, 
sita en el piso principal de la Caá 
Consistorial de esta villa; no adiiji-
t iéndose posturas que no cubran ¡as 
dos terceras partes del avalúo, y 
para lomar parte en la sub;>-ta 
deberán los licitadores cohsi^ nar-
previainente sobre la mesa, ¡nm 
cantidad, igual, por Jo menos, *i 
diez por ciento efectivo del v^ior 
que sirve de tipo, sin cuyo :'<'• 
quisito, no serán admitidos: a ' 1 
dicándose . al mejor postor, ! ; 
cons ignación se reservará en í n -
sito como garant ía del cumplim. »• 
to de su ob l igac ión , y en su i . . 1 
como parte del precio de la ve-
devo lv iéndose las demás en el 
a sus respectivos dueño.;; se a'lv: 
que no existen t í tulos de propi' • 
teuiedo que conformarse el r«m-. 
te con certificación del acta «1. 
jndicación y suplirlos a su 
cumpl iéndose los demás it', 
que determina la Ley rimni i 
Dado un Bembibre, u v'''",: 
Julio de mil novecientos *>•••••• ^ 
ve. Eduardo Criado. —iJ- ' 
Carlos Jjuis ^.Ivtj/ez/Seoi'cün1"; 
Imp. 'tfe la Dipuiacy* nmacyó'ii 
